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passo a passo – revista jurídica eletrônica
Prezados colegas,
Sei que muitos já conhecem e utilizam, mas, tendo em vista que vários
novos professores se agregaram ao curso nos últimos anos, passo esta
mensagem para convidá-los a conhecer e participar da revista eletrônica
do Curso de Direito da UNIFACS.
Temos a honra de coordená-la desde o primeiro número, que remonta a
junho/2000, o que nos tornou o periódico jurídico eletrônico mais
antigo do país.
As primeiras 100 edições podem ser acessadas na plataforma antigo,
através do link:
http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/index.htm
Já as edições mais recentes podem ser acessadas através do link:
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu
A periodicidade é mensal. Por isso, preciso constantemente de material
de qualidade para garantir que a revista continue sempre atualizada no
ar.
Assim, peço aos colegas que nos remetam, se possível, artigos de sua
autoria, não necessariamente inéditos, para que eu vá mantendo um
arquivo de reserva da pauta.
Além disso, todo e qualquer artigo recomendado por um professor do
corpo docente entrará na pauta, notadamente se for artigo de discente
nosso, que constantemente precisam de publicações como atividade
complementar da graduação.
Espero que gostem da revista e utilizem-na com frequência.
Abraços a todos,
Rodolfo Pamplona Filho
Por tão POUCOS terem TANTO
É que TANTOS têm tão POUCO
